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  China’s labor is very rich and cheap, which is our strong comparative advantage. 
So China should become a large country exporting labor. However, compared with 
140 million people working overseas all over the world, the amount of Chinese 
workers overseas only accounts for 1% of the total, which is not only smaller than 
developed countries, but also some developing countries such as Philippines, Pakistan, 
India and so on. 
  At present, with economic globalization continuing to develop, natural person 
flows globally like goods and capital, and expands its size ceaselessly, which 
increases trade in services as a new trend. Why haven’t Chinese labor exports become 
a pillar industry in such an international environment? External factor: the 
international impact of the movement of natural persons is still great controversy. 
Many countries have adopted various measures to limit the free movement of natural 
persons which blocks liberalization process of the movement of natural persons. 
Internal reason: we haven’t paid more attention to labor exports. Besides there are 
many man-made measures affecting the development of labor exports. 
  Therefore, the author attempts to analyze the effects of the movement of natural 
persons through both theoretical and empirical methods. Because the traditional 
fundamental model of free movement of natural persons couldn’t give a reasonable 
explanation on the effects. So the author tries to amend the fundamental model in the 
second chapter in order to give more reasonable explanation on the impact of the 
movement of natural persons. In the third chapter, the movement of natural persons is 
divided into skilled and unskilled movement of labor in accordance with different 
types of flows. Their economic effects on developed and developing countries are 
analyzed by Empirical methods. Then the author analyzes the international trend of 
the movement of natural persons. On this basis, the author studies the status about the 
labor exports and its problems in China in the fourth chapter and advances the feasible 
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辜胜阻的研究，恩格斯 早在 1845 年《英国工人阶级状况》一文中就从工业发
展对劳动力的需求、工农业比较利益差异的角度分析了人口流动的拉力（辜胜阻，
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